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種別 タイトル：副タイトル 号数・回次　／　版 責任表示 発行人 出版者 出版年月日
A19 文書 就業規則 近江絹糸紡績株式会社彦根工場 [1950]
A20 文書 就業規則 近江絹糸紡績株式会社彦根工場 [1956]
A21 新聞 近江絹絲 143号 近江絹絲紡績株式会社彦根工場福利課 1953.12.5
A22 新聞 近江絹絲 近江絹絲紡績株式会社厚生福利課 1954.4.20



















A77 文書 アンケートについてお願い 労務課 1959.2.20
B382 文書 第一回職場代議員会議事録 近江絹糸紡績労働組合彦根支部 1955.7.31















B387 文書 第十回職場代議員会議事録 近江絹糸紡績労働組合彦根支部 1956.4.23
B388 冊子 第一回職場代議員会議事録 近江絹糸紡績労働組合彦根支部 1956.6.24
B389 冊子 第二回職場代議員会議事録 近江絹糸紡績労働組合彦根支部 1956.7.22
B390 冊子 第三回職場代議員会議事録 近江絹糸紡績労働組合彦根支部 1956.9.2
B391 冊子 第四回職場代議員会議事録 近江絹糸紡績労働組合彦根支部 1956.9.30
B392 冊子 第五回職場代議員会議事録 近江絹糸紡績労働組合彦根支部 1956.11.11
B393 冊子 第六回職場代議員会議事録 近江絹糸紡績労働組合彦根支部 1956.12.16
B394 冊子 第七回職場代議員会議事録 近江絹糸紡績労働組合彦根支部 1957.1.27
B395 冊子 第八回職場代議員会議事録 近江絹糸紡績労働組合彦根支部 1957.2.24
B396 冊子 第九回職場代議員会議事録 近江絹糸紡績労働組合彦根支部 1957.3.24
B397 冊子 第十回職場代議員会議事録 近江絹糸紡績労働組合彦根支部 1957.4.28
B400 文書 第一回職場代議員会報告書 [近江絹糸紡績労働組合彦根支部] 1956.6.24
B401 文書 第二回職場代議員会報告書 近江絹糸紡績労働組合彦根支部 1956..7.22
B402 文書 第三回職場代議員会報告書 近江絹糸紡績労働組合彦根支部 1956.9.2
B403 文書 第四回職場代議員会報告書 近江絹糸紡績労働組合彦根支部 1956.9.30
B404 文書 第五回職場代議員会報告書 近江絹糸紡績労働組合彦根支部 1956.11.11
B405 文書 第六回職場代議員会報告書 近江絹糸紡績労働組合彦根支部 1956.12.16
B406 文書 第八回職場代議員会報告書 近江絹糸紡績労働組合彦根支部 1957.2.24
B407 文書 第九回職場代議員会報告書 近江絹糸紡績労働組合彦根支部 1957.3.24
B408 文書 第一回職場代議員会報告書 近江絹糸紡績労働組合彦根支部 1957.7.14

















種別 タイトル：副タイトル 号数・回次　／　版 責任表示 発行人 出版者 出版年月日
B411 文書 参院選挙の討議参考資料
B412 文書 今次参議院選についての訴え 参院選対委員会




B417 文書 [伝達事項 晒練洗場男子切換について等]
B420 文書 賃金体系の大衆討議の手びき 1956.6.7
B421 冊子 賃金とは何か 近江絹糸紡績労働組合調査部
B422 冊子 賃金はどのように変ってきたか 近江絹糸紡績労働組合調査部
B423 冊子 代表的賃金体系の紹介 近江絹糸紡績労働組合調査部
B424 冊子 新賃金体系調査部案 近江絹糸紡績労働組合調査部 1956.4.19
B425 文書 現行賃金状況 近江絹糸紡績労働組合調査部 1956.3.20
B426 文書 賃金起草委員会報告書 近江絹糸紡績労働組合調査部 1956.3.29
B427 文書 賃体情報 第五号 近江絹糸労働組合 [1956]






B430 文書 賃金体系討議資料 近江絹糸紡績労働組合 [1956]
B431 文書 年齢別・勤続別人員並に本給




B434 冊子 テキスト:職場通信講座 近江絹糸彦根支部教宣部
B435 雑誌 むぎ 創刊号 近江絹糸労組彦根支部 1958.12.24
B436 雑誌 むぎ Ⅱ 麦文芸集団 1959.2.15
B437 雑誌 むぎ Ⅲ 麦文芸集団
B438 雑誌 ひの木 N1 7月5日





B440 雑誌 ひのき 3 森山つぐえ 1958.4.30
B441 雑誌 いしころ 1 井上八重子 近絹彦根文芸集団 1958.4.8
B442 雑誌 いしころ 2 井上八重子 近絹彦根文芸集団 1958.5.18
B443 雑誌 いしころ 3 近絹彦根文芸集団 1958.7.18
B444 雑誌 いしころ 4 近絹彦根文芸集団 1958.12.14
B445 雑誌 いしころ 5 菅国枝 近絹彦根文芸集団
B446 冊子 悩み多きことオサッシいたす 彦根教文生活文化班
B447 冊子 うたごえ 近江絹糸労組彦根支部教宣部
B448 冊子 みんなでうたいましょう 近絹彦根支部　うたごえ班







B451 雑誌 らくがき NO.3 近江絹糸彦根支部教文部 11月9日
B452 新聞 教文ニュース　ラクガキ特集 NO.1 ラクガキ班 編集印刷 彦根教文 1956.5.25
B453 新聞 教文ニュース 彦根教文 1956.11.15
B454 冊子 ラクガキ運動のために ラクガキ班編集 彦根支部教文部 1956.9.9
B455 新聞 ひろば 第1号 中山ミキ 中山ミキ 1957.10.18
B456 新聞 朝刊　みそしる 第1号 坂之上庄子編集
近江絹糸アマチュアガリ
クラブ 1957.10.18


























種別 タイトル：副タイトル 号数・回次　／　版 責任表示 発行人 出版者 出版年月日
B460-









B466 雑誌 道 創刊号 編集兼発行人:上山三吉 1960.3.20
B467 雑誌 道 2号 編集兼発行人:上山三吉 1960.6.26
B469-







B473 雑誌 暁起 第二号 編集　木沢勇 近江絹糸紡績労働組合彦根支部 1954.10.10















B484 新聞 わたぼこの中で:近江絹糸彦根耺場通信 12
発行責任者
上山三吉 1962.9.1





B488 文書 賃金小委員会のまとめ 近江絹絲紡績労働組合 [1956]
B489 文書 [男子寮女子寮要求項目]
B490 文書 厚生施設小委員会報告
B491 文書 一晒練洗場男子切換について [1956]
B492 文書 示達　晒練洗場男子切換について [1956]
B492 文書 晒練洗場男子切替について 彦根支部 [1956]
B493 文書 彦根工場災害統計 [1956]
B494 文書 [健康保険のあらまし、彦根支部の状況] [1956]
B495 文書 健康保険組合彦根支部昭和31年度収支決算等について 1957.4.26
B496 冊子 討論集会テキスト [1956]
B497 文書 今后の活動方針活動方針及スケジュール [1956]
B498 文書 通達:支部斗争委員　耺場斗争委員殿　支斗長
B499 文書 中央委員会における問題点 [1956]
B500 文書 耺場代議員アンケート集計表
B501 文書 職場代議員アンケート自由意見集計





B505 新聞 [タイトルなし(1-4p落丁)] [1956]













B509 文書 [再建派、情勢分析、政策等] [1957]
B510 文書 執行部六名の声明文について [1957]



























種別 タイトル：副タイトル 号数・回次　／　版 責任表示 発行人 出版者 出版年月日




B517 冊子 ひとりひとりの要求で話し合おう 近江絹糸絲労働組合彦根支部再建派 1958.4.14
B518 メモ [らくがき、職場新聞話合い記録] 1958.4.14
B519 冊子 "問題は起きている!!胸をはって飛び込もう":集会の報告と方向 [1959]
B520 冊子 日本繊維産業の収奪について 1961.3.20
B521 文書 生産手当の組合案
B522 新聞 自治会情報 NO.9 [1956.7.5]
B523 新聞 自治会情報 NO.16 近江彦根工場女子寮自治会総務部 1956.11.24
B524 新聞 自治会ニュース NO.6 近江彦根工場女寄自治会総務部 1957.7.5
B525 新聞 自治会ニュース 近江彦根工場女寄自治会総務部 1957.11.5












B531 文書 組合世論調査 1954.9.10
B532 文書 速報:会社実施時期をゆずらず団体交渉本日(三十日)も継続 NO4
B533 文書 当面の操短問題 [1955]
B534 文書 冬季対策等について団交
B535 文書 近江絹糸絲紡績労働組合労金運営委員会規定 [1955]







B538 文書 賃金体系職場討議参考資料 彦根支部調査部 [1956]
B539 文書 [給料表]
B540 文書 晒練問題(男子切換)解決の為の新しい方針 [1956]
B541 文書 職場代議員各位 職場要求小委員会 1956.9.12
B542 文書 教宣内報についてアンケート [1956]






B550 文書 急報 [1957]
B551 文書 最近の情勢 1957.12.20
B552 文書 一企業防衛の斗い[生活を守るために] [1957]
B553 文書 夏川=谷口工場長の組合の分裂策動を粉砕しよう。 [1957.11.16]




B556 文書 支部一般報告 [1958]
B557 文書 彦根支部会計報告書 近江絹糸労働組合彦根支部 [1958]
B558 文書 第四回耺場代議員会報告書 近江絹糸労組彦根支部 1959.8.9
B560 文書 御あいさつ 近江絹絲労働組合彦根支部　支部長朝倉克己 1954.6.17
B561 文書 御父兄の皆様え 全繊同盟近江絹糸紡績労働組合 1954.7.12










































































B595 新聞 再建派ニュース [1958.2]
B596 新聞 大垣情報 特別号 近江絹糸紡績労働組合大垣支部教宣部 1957.10.9
B597 新聞 大垣情報 NO.2特別号 近江絹糸紡績労働組合大垣支部教宣部 1957.10.28
B598 新聞 大垣情報 近江絹糸紡績労働組合大垣支部教宣部 [1957]
B599 新聞 大垣情報 近江絹糸紡績労働組合大垣支部教宣部 1958.2.18
B600 新聞 再建派ニュース 近労津支部 [1958.2.13]
B601 文書 市民のみなさんに訴えます! 近江絹糸労働組合津支部有志 [1958]
B602 新聞 岸和田情報 1957.12.20
B603 新聞 再建派ニュース NO.9 富士宮支部(近労)再建派 1958.3.14
B604 新聞 再建派ニュース NO.12 近絹労組再建派(富士宮) 1958.3.19
B605 新聞 再建派ニュース NO.13 近絹労組再建派(富士宮) 1958.3.19
B606 新聞 再建派ニュース NO.14 (再建派)富士宮支部 1958.3.26
B607 文書 中斗情報 近江絹糸労組教宣部 [1958.3.3]













B655 新聞 近江絹糸教育情報 NO.63 彦根支部情宣部 1955.9.14
B656 新聞 近江絹糸教育情報 NO.59 彦根支部情宣部 1955.9.24
B657 新聞 本部の動き NO.2 近江絹絲紡績労働組合情報宣伝部 1955.5.26























種別 タイトル：副タイトル 号数・回次　／　版 責任表示 発行人 出版者 出版年月日
B549-



































C519 文書 声明書 全国繊維産業労働組合同盟 1958.3.24



























C525 文書 資料:反本部派の陰謀を粉砕して解決へ更に一歩を進めよう NO.5 全繊同盟近絹対策本部
C526 文書 資料:反本部派の陰謀を粉砕して解決へ更に一歩を進めよう NO.6
全繊同盟近江絹糸対策
委員会





C528 文書 近江絹絲彦根工場従業員各位 近江絹絲納入業者有志一同
C529 冊子 [近江工業定昇給案等]
















C540 冊子 [タイトルなし] [1960]
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87 巻 1-2 号 , pp.77-102.
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